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В настоящей работе представлен фотоэмиссионный метод опре-
деления констант ионизации органических соединений. В основе мето-
дики лежит изучение характера изменения интегральных спектров излу-
чения, прошедшего через раствор изучаемого вещества в зависимости от 
рН водных растворов соединений.  
Дифференцирование зависимостей запирающего напряжения при 
котором ток равен нулю (U0) в зависимости рН, дает максимум, положе-
ние которого на шкале рН близко к литературным значениям pKа иссле-
дуемых веществ, как было установлено ранее [1]. 
На примере разнообразных органических кислот была прове-рена 
воспроизводимость значений констант ионизации (рКа), получаемых 
фотоэмиссионным методом (ФЭМ). Предложенный метод позволяет 
достаточно достоверно определять рКа для плохо разрешенных спектров 
прототропных форм и при неизвестной концентрации вещества. Метод 
является пригодным для определения значений констант ионизации 
многоосновных органических кислот. Данным методом возможно опре-
делять значения рКа для бесцветных или слабо окрашенных соединений 
при использовании источника света, изучающего в УФ области. 
соединение pKa лит.
  pKa 
эксп. 
, % 
2,4-динитрофенол 3.92  3.9 0.5 
1-нафтол 9.37  9.5 1.4 
2-нафтол 9.57  9.5; 9.2* 0.7; 3.8 
Фенолфталеин 9.30  9.3 0.0 
Бромкрезоловый пурпурный 6.30  6.3 0.0 
Метиловый оранжевый 3.46  3.3 3.3 
Пикриновая кислота 0.72  0.9 24.2 
Бромфеноловый синий 3.75  3.7 1.1 
Тимолфталеин 9.7  9.7 0.3 
Азолитмин 6.4  5.8 9.1 
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Хромовый темносиний — 5.4 — 
Ализариновый желтый 11.1  11.0 0.1 
Бриллиантовый желтый — 6.7 — 
Флуоресцеин 4.45; 6.80  4.2 5.6;— 
2,4,6,7-
тетранитрофлуоресцеин 
2.02; 2.06  2.0 0.1 
4,5-динитрофлуоресцеин 5.0; 5.36  4.7 6; 11 
4,5-дибромфлуоресцеин 4.24; 5.00  4.1; 5.4 4.5; 8.0 
Сульфофлуоресцеин 3.21; 6.76 3.4; 6.7 5.9; 0.03 
Фенол 9.99  9.1* 8.9 
4-метиланилин 5.08 4.8* 5.5 
* - значения, полученные с использованием источника света, изучающе-
го в УФ области. 
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В настоящее время перспективным направлением развития элек-
троаналитических сенсоров является создание новых металлоксидных, в 
том числе и пленочных металлоксидных электродов (ПМОЭ) и более 
углубленное изучение уже известных ввиду их невысокой стоимости по 
сравнению с электродами из благородных металлов и простоты эксплуа-
тации. 
Одним из примеров ПМОЭ является оксидный рутениево-
титановый анод (ОРТА), обладающий высокой коррозионной стойко-
стью, стабильностью электрохимических показателей в течение дли-
тельного времени эксплуатации, высокой селективностью.  
Изучено поведение ОРТА в отсутствие поляризации, при потен-
циометрическом титровании по различным типам реакций. При выявле-
нии индикаторных свойств изучали механизм реакции, определяющей 
